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 Sažetak: 
 Uz uvod, u kojem se donosi kratak prikaz povijesti knjižnice KBF-a u Sarajevu i 
njezina knjižnog blaga, autor u radu opisuje ciljeve i ishode projekta „Povijesno-kultur-
na ostavština na vjerskim učilištima u Bosni i Hercegovini“ koji je financijski pomoglo 
Ministarstvo obrazovanja i znanosti FBiH. Projekt je trajao godinu dana, od siječnja 
2019. do siječnja 2020. Kroz projekt je prikupljena, klasificirana i analitički obrađena 
knjižna građa povezana s povijesno-kulturnom tematikom u knjižnici KBF-a te obrađena 
u sustavu COBISS. Posebna pozornost obraćena je starijoj i rijetkoj periodici. U prilogu 
rada donesen je popis starije i rijetke periodike te popis dijela selektivne građe do koje 
se došlo pretraživanjem tematskih cjelina (ključnih riječi): baština, ostavština i kultura u 
kontekstu povijesnih istraživanja nakon što je građa obrađena u sustavu COBISS.
 Ključne riječi: Projekt, povijesno-kulturna ostavština, periodika, knjižnica, 
Katolički bogoslovni fakultet, COBISS. 
 Uvod
 Već prvi pogled u depoe knjižnice Katoličkog bogoslovnog fakul-
teta u Sarajevu daje dojam da ova knjižnica čuva bogatu povijesno-kultur-
nu knjižnu baštinu. Pogleda li se u njezinu povijest, to postaje i razumljivo. 
Knjižnica je osnovana 1893. zajedno s najstarijom visokoškolskom usta-
novom u Bosni i Hercegovini kojoj je bila na usluzi, Vrhbosanskim veli-
kim sjemeništem, pretečom današnjeg Katoličkog bogoslovnog fakulteta. 
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Vrhbosansko veliko sjemenište djelovalo je u kontinuitetu od 1893. do 
1945. Godine 1946. nasilno su ga zatvorile ondašnje komunističke vlasti te 
su veći dio njegove imovine oduzele i nacionalizirale. Nasilni prekid trajao 
je do 1969. kada je Vrhbosanska nadbiskupija otkupila svoju imovinu i 
ponovno je vratila svojoj temeljnoj svrsi – odgoju i obrazovanju katoličkih 
svećenika – te također od vremena demokratskih promjena početkom 90-
ih godina prošlog stoljeća – odgoju i obrazovanju katoličkih laika. 
 Sudbinu Vrhbosanskog velikog sjemeništa pratila je i njegova knji-
žica. Od 1893. do 1945., u vrijeme kad je knjižnica neometano i u kon-
tinuitetu radila, prikupljen je vrlo vrijedan i brojan knjižni fond. Računa 
se da je pred početak Drugog svjetskog rata „na temelju vrlo oskudnog 
arhivskog materijala i uz sačuvan inventar, […] mogla imati oko 13. 000 
svezaka i oko 400 naslova strane i oko 200 naslova domaće periodike, 
među kojima je veći broj kompleta starijih godišta bosansko-hercegovač-
kih izdanja“.1
 S nabavkom knjiga, prestalo se u vremenu od 1945. do 1969. kad 
je, kao što je već rečeno, Vrhbosansko veliko sjemenište bilo zatvoreno, 
međutim njegovim ponovnim otvaranjem 1969. knjižni fond knjižnice 
počinje se ponovno obogaćivati nabavkom raznih kako domaćih, tako i 
stranih, naslova. Osim nabavkom, knjižni fond je također uvećan ostav-
štinama pokojnih profesora te dolaskom u posjed vrijednog fonda knji-
ga Nadbiskupskog sjemeništa i Gimnazije u Travniku koji je 1945. bio 
otuđen, a koji se nalazio u knjižnici Filozofskog fakulteta u Sarajevu.2 U 
knjižnici se 1993. nalazilo „blizu 50 000 knjiga i oko 200 naslova doma-
ćih i stranih časopisa, od kojih su neki odavno prestali izlaziti“.3 Prema 
podacima iz 2013. knjižnica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu 
1 Ivan ĆORUŠA, „Knjižnica Vrhbosanske bogoslovije“, Pero SUDAR – Franjo TOPIĆ 
– Tomo VUKŠIĆ (ur.), Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. Zbornik 
radova znanstvenoga simpozija održanog u Sarajevu 3. i 4. srpnja 1991. prigodom 
obilježavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije (Sarajevo-Bol: Vrhbosanska 
visoka teološka škola, 1993.) 352-353. O povijesti knjižnice također pogledati: 
Drago ŽUPARIĆ, „Knjižnica Vrhbosanske katoličke teologije“, Vrhbosnensia 
9 (2005.), 343-354; Mario BERNARDIĆ – Irena PEJIĆ, „Knjižnica katoličkog 
bogoslovnog fakulteta u Sarajevu“, Bosniaca 18 (2013.), 43-49. Posljednji autori, 
u svojim se radovima o knjižnici do 1993., uglavnom oslanjaju na Ćorušin rad te 
donose novitete o radu knjižnice, odnosno o sređivanju knjižne građe do godine 
objavljivanja njihova rada. 
2 I. ĆORUŠA, „Knjižnica Vrhbosanske bogoslovije“, 354-355.
3 I. ĆORUŠA, „Knjižnica Vrhbosanske bogoslovije“, 356.
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brojila je „oko 70 000 knjižnih jedinica, uključujući i duplikate“.4 Nemali 
dio ovoga knjižnog blaga, kao što će dolje biti prikazano, ima poveznicu s 
povijesno-kulturnom ostavštinom. 
 1. Projekt „Povijesno-kulturna ostavština na vjerskim 
      učilištima u Bosni i Hercegovini“ i njegovi ciljevi
 U vrijeme općemrežne povezanosti, digitalizacije, velike mobilno-
sti istraživača i studenata te sve većeg interesa za interdisciplinarni studij 
i istraživanje s ciljem kako bi povijesno-kulturno blago knjižnice KBF-a 
bilo vidljivije i dostupnije Katolički Bogoslovni fakultet Univerziteta u 
Sarajevu prijavio je na natječaj Federalnog ministarstva obrazovanja i zna-
nosti za financiranje/sufinanciranje znanstveno-istraživačkih i istraživač-
ko-razvojnih projekata u FBiH 2018. projekt „Povijesno-kulturna ostav-
ština na vjerskim učilištima u Bosni i Hercegovini“. Projekt je odobren 
u studenom iste godine. Voditelj projekta bio je izv. prof. dr. sc. Milenko 
Krešić, predstojnik katedre Crkvene povijesti na KBF-u u Sarajevu. Istra-
živač na projektu bila je mr. theol. Nikolina Cvitanović. Projekt je trajao 
12 mjeseci. Počeo je u siječnju 2019. i završio u siječnju 2020. Veliku 
pomoć u provedbi projekta kako voditelju, tako i istaživačici pružila je 
voditeljica knjižnice mr. bibliotečnih znanosti Irena Pejić. 
Ciljevi projekta bili su:
- Srediti i klasificirati povijesno-kulturno blago koje se nalazi u 
knjižnici KBF-a u Sarajevu kako bi ono, kao što je već rečeno, 
postalo vidljivo i dostupno zainteresiranim studentima i istraživa-
čima bilo iz zemlje, bilo iz inozemstva.
- Analizirati dostupne kataloge drugih teoloških učilišta u BiH i Re-
publici Hrvatskoj kako bi se stekla cjelovita slika dostupne povije-
sno-kulturne građe za sve oblike istraživanja.
- Obraditi u sustavu COBISS (Kooperativni online bibliografski si-
stem i servisi) sređenu i klasificiranu građu koja se nalazi u knjiž-
nici KBF-a i tako omogućiti istraživanja i svestran pristup spome-
nutoj građi studentima i znanstvenicima iz cijelog svijeta, odnosno 
ukloniti prostorno-vremenske granice koje često znaju stvoriti 
veliku prepreku studentu u njegovu proučavanju i znanstveniku u 
njegovu istraživanju. 




2. Ishodi projekta 
 Knjižnica KBF-a Univerziteta u Sarajevu ima 8 depoa. Povijesno-
kulturna građa, koja je bila predmet projekta, nalazi se u 4 depoa koje 
zauzima ne u potpunosti, ali pretežito. 
2.1. Knjižna građa opće, nacionalne i crkvene povijesti u 
         knjižnici KBF-a u Sarajevu
 U depou 2 (D2) nalazi se građa koja je klasificirana kao opća i 
nacionalna povijest. Od spomenute građe uspjelo se, kroz projekt, obraditi 
u sustavu COBISS 2196 primjeraka. Od toga postoji 13 primjerka iz 18., 
350 iz 19., 1417 iz 20. i 416 iz 21. stoljeća. Što se tiče jezične zastupljeno-
sti građe, ona se nakon obrade ipak ne može iznijeti sa 100% sigurnošću 
jer postoje primjerci koji su dvojezični ili višejezični. Ipak, približna za-
stupljenost, koja ne odstupa puno od potpune, bila bi ova: 853 primjerka 
na hrvatskom, 786 na njemačkom, 336 na srpskom, 147 na bosanskom i 77 
na engleskom jeziku. 
 U istom D2 depou smješteni su primjerci srodnih grana kao što su: 
umjetnost, književnost i životopisi. Kroz projekt je obrađeno u sustavu 
COBISS 137 primjeraka s područja umjetnosti, 511 s područja književno-
sti i 282 primjerka označena kao životopis. 
 Kako je KBF UNSA crkveno učilište na kojem je jedan od obvezat-
nih predmeta Crkvena povijest, razumljivo je da se u knjižnici KBF nalazi 
popriličan broj knjižnih primjeraka koji se odnose na Crkvenu povijest. Ti 
su primjerci, zbog specifičnog položaja Crkvene povijesti na katoličkim 
učilištima gdje se ona izučava kao teološka disciplina, uz uvažavanje svih 
metoda povijesnih znanosti, smješteni u poseban odjeljak. Tako se sada, 
nakon provedenog projekta, knjižna građa koja se odnosi na Crkvenu po-
vijest nalazi u depou 5 (D5) knjižnice KBF-a. Kroz projekt je obrađeno u 
sustavu COBISS 1085 knjižnih primjeraka s područja Crkvene povijesti. 
Jezična zastupljenost primjeraka, koja je kao što je gore već navedeno pri-
bližna, bila bi: 706 primjeraka na hrvatskom, 204 na njemačkom, 42 na 
srpskom i 9 na bosanskom jeziku. 
 Tijekom provedbe projekta u fazi prikupljanja i razvrstavanja te 
analitičke obrade građe pronađeni su neki vrijedni stari naslovi. U procesu 
obrade u sustavu COBISS, 13 primjeraka iz ove građe je obrađeno, ali 
se s obradom prekinulo jer se zaključilo da bi spomenute rijetke knjige, 
prije nego što se ponude javnosti trebalo konzervirati i prezervirati. Knji-
ge, koje su pronađene, izdvojene su i priključene odjeljku knjižnice koji 
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je naslovljen „Rariteti“, a koji broji oko 240 primjeraka. To su uglavnom 
knjige koje su objavljene u vremenskom rasponu od 16. do 19. stoljeća na 
latinskom, talijanskom, njemačkom i starohrvatskom jeziku. Nakon kon-
zervacije i prezervacije tih knjiga, što bi trebao biti jedan poseban projekt, 
detaljnijom analizom dosadašnje obrađene građe mogla bi se možda pro-
naći još pokoja knjiga koja bi se mogla svrstati u tu kategoriju.
 Gore iznesena analiza odnosi se samo na obrađenu knjižnu građu. 
Knjižnica KBF-a posjeduje još povijesno-kulturne građe koja projektom 
nije mogla biti obuhvaćena te će morati pričekati bolja vremena i druge 
projekte kako bi se obradila u sustavu COBISS. Tijekom obrade građe u 
sustavu COBISS prioritet je bila vrsta građe koja je prema dosadašnjem 
iskustvu i praksi rada knjižnice najviše tražena bilo od studenata, bilo 
vanjskih istraživača.
2.2. Periodika
 Tijekom izvedbe projekta posebna pozornost stavljena je na pe-
riodiku. Naime, knjižnica KBF-a koja egzistira više od stoljeća ima bo-
gatu periodičku građu koja predstavlja vrlo vrijedan izvor za istraživače 
na području povijesno-kulturne baštine. Kako se starija periodička građa 
vrlo rijetko nalazi u sustavima poput sustava COBISS, bila nam je namje-
ra kroz projekt ponuditi studentima i znanstvenicima istraživačima barem 
okvirno što se sve od starije periodičke građe može naći u knjižnici KBF-
a. Razvrstavanje periodičke građe išlo je nauštrb posla oko obrade knjiga 
u sustavu COBBIS, ali se to smatralo korisnijim jer će ovaj rad s popisom 
odabrane periodike preko časopisa Vrhbosnensia biti dostupan istraživači-
ma ne samo u tiskanom nego i u elektroničkom izdanju. 
 Kako pojedini naslovi periodike u knjižnici KBF-a nisu potpuni, 
u svrhu popunjavanja periodičke povijesne građe korištena je, što je na-
vedeno u ciljevima projekta, analiza periodičke građe na drugim vjerskim 
učilištima kako bi se primjerci koji nedostaju mogli pribaviti knjižnom 
razmjenom ili na neki drugi način. 
 Periodika je, tijekom prikupljanja, razvrstavanja i analitičke obra-
de smještena u depoe 7 i 8 knjižnice KBF-a (D7 i D8), s time da se tekući 
naslovi, odnosno naslovi koji još izlaze, mogu naći u D7, a u D8 se nalaze 
domaći i inozemni naslovi koji su prestali s izlaženjem. 
 U prilogu se donosi popis periodičke građe, uglavnom rijetke i 
starijeg datuma koja se ne može naći u digitalnom obliku,5 a za koju se 
5 Neki naslovi koje posjeduje knjižnica KBF-a, poput Glasnika Zemaljskog muzeja 
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prosudilo da bi mogla biti zanimljiva krajnjim korisnicima, osobito znan-
stvenicima istraživačima. Pojedini naslovi su kompletni, ali postoje i oni 
od kojih se sačuvalo tek nekoliko primjeraka tako da će se studenti i znan-
stvenici istraživači za detaljnije informacije ipak morati obratiti knjižnici. 
2.3. Kratak opis „selektivne“ bibliografije
 Kroz projekt se obradilo u sustavu COBBIS 3281 knjižni primje-
rak koji se odnosi na opću, nacionalnu i crkvenu povijest. Nakon obrade u 
sustavu COBBIS pretraživanjem tematskih cjelina (ključnih riječi): bašti-
na, ostavština i kultura u kontekstu povijesnih istraživanja dobilo se 1680 
rezultata. Radi se o primjercima na 20-ak jezika. Najviše je zastupljen 
hrvatski jezik, pa potom njemački, srpski, engleski, bosanski, talijanski, 
francuski, itd… . Što se tiče pismene zastupljenosti, 1552 primjerka su na 
latinici i 128 na ćirilici. 
 Kako se radi o velikom broju referencija i kako se sve referencije, 
bilo ove koje se odnose na pretraživane ključne riječi ili na cjelokupan 
unos, mogu naći u COBBIS-u te kako se rad i časopis ne bi previše opte-
retili, izdvojeno je za prikaz „selektivne građe“ samo 209 primjeraka, i to 
naslova koji su u posljednjoj godini najčešće pretraživani. 
 Zaključak
 Nakon provedenog projekta „Povijesno-kulturna ostavština na 
vjerskim učilištima u Bosni i Hercegovini“, koji se uglavnom provodio 
kroz razvrstavanje i obrađivanje povijesno-kulturne, knjižne građe u knjiž-
nici KBF-a Univerziteta u Sarajevu, javnosti je, osobito onoj znanstvenoj, 
omogućen kroz sustav COBISS uvid u 2196 naslova s područja opće i na-
cionalne povijesti, 131 s područja umjetnosti, 511 s područja književnosti 
i 282 životopisa te 1085 naslova s područja crkvene povijesti. Tijekom 
provedbe projekta posebna pozornost bila je posvećena staroj i rijetkoj pe-
riodici, čiji se popis donosi u Prilogu 1., za koju se prosudilo da bi mogla 
biti zanimljiva i na ovaj način vidljiva istraživačima povijesno-kulturne 
baštine, kao i popis selektivne bibliografije s naslovima 209 primjeraka 
koji su u posljednjoj godini najčešće traženi. 
BiH, Bogoslovske smotre, itd…, već su digitalizirani i lako su dostupni preko 
interneta. 
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 Prilog 1. 
Popis periodičke uglavnom rijetke i starije građe knjižnice 
KBF-a u Sarajevu
1. Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale. 
2. Acta Pontificia et Decreta ss. Romanorum Congregationum.
3. Acta Sanctae Sedis. In compendium opportune redacta et illustrata. 
4. Alma Mater Croatica. Glasnik Društva za Strossmayerovo 
sveučilište u Zagrebu. 
5. Almanach Catholique Français pour 1926.
6. Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
7. Archivium historiae pontificiae. 
8. Balkan. Jedinstvu i bratskoj slozi. 
9. Balkanstimmen (früher: Stimmen aus Bosnien): illustrierte Blätter 
in zwangloser Folge. 
10. Behar: List za pouku i zabavu. 
11. Bilten Udruženja katoličkih vjerskih službenika u SR Bosni i Her-
cegovini. 
12. Bog i Hrvati. Ilustrovani narodni kalendar sa poslovnim i zabavnim 
prilogom te šematizmom, sajmovnikom i adresarom za prostu go-
dinu … .
13. Bogoljub. Crkveni list za Slovence. 
14. Bogoslovski glasnik. Časopis za pravoslavnu bogoslovsku nauku i 
crkveni život. 
15. Bosanski glasnik – Bosnischer Bote: opća priručna i adresna knjiga 
za Bosnu i Hercegovinu. 
16. Bosanski prijatelj: časopis saderžavajući potrebite, koristne i za-
bavne stvari. 
17. Bosansko-hercegovački težak. Organ centralnog pčelarskog društva 
za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu i ostalih podružnica u zemlji. 
18. Bosilje. Literarni listić učiteljskih pripravnica u Sarajevu. 
19. Bošnjak: kalendar za godinu … . 
20. Bratstvo. Knjige Društva Sv. Save. 
21. Bulletino di archeologia e storia Dalmata. 
22. Croatia sacra: arkiv za crkvenu povijest Hrvata. 
23. Časopis za hrvatsku povijest. 
24. Dabro-bosanski Istočnik. List za crkveno-prosvjetne potrebe srp-
sko-pravoslavnog sveštenstva u Bosni i Hercegovini. 
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25. Danica: kalendar i ljetopis Društva Svetojeronimovskoga za prostu 
godinu … . 
26. Der kirchen Schmuck. Blätter des christlichen Kunstvereines der 
Diöcese Sackau. 
27. Dobri pastir. Glasilo Udruženja katoličkih svećenika Narodne Re-
publike Bosne i Hercegovine. 
28. Dom i sviet. Ilustrovani list za zabavu, pouku i viesti. 
29. Franjevački glasnik. Poučni i nabožni list. 
30. Franjevački Vijesnik. 
31. Gajret. Kalendar za god. 1939. 
32. Glasnik biskupija bosanske i sriemske / kasnije: Vjesnik Đakovačke 
biskupije /. 
33. Glasnik jugoslavenskih franjevaca. Poučni i religiozni list. 
34. Glasnik Sv. Ante Padovanskog. Za hrvatski katolički puk. 
35. Glasnik sv. Franje. Mjesečnik za katolički puk, napose za hrvatske 
trećorece. 
36. Glasnik svetog Ćirila i Metoda. Glasilo Apoštolata sv. Ćirila i 
Metoda u Zagrebu. 
37. Glasnik svetog Josipa: zabavno-poučni mjesečni list za puk 
katolički. 
38. Godišnjak sveučilišta Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu za školske 
godine 1924./26 – 1928./29. 
39. Historisches Jahrbuch. Münster.
40. Hrvatska prosvjeta. Mjesečnik za književnost, umjetnost i prosv-
jetu. 
41. Hrvatska revija. 
42. Hrvatska smotra. Nacionalni, socijalni mjesečnik. 
43. Hrvatska straža za kršćansku prosvjetu. Časopis namijenjen nauci 
i književnosti. 
44. Hrvatska zajednica. Glasilo Hrvatske narodne zajednice za Bosnu i 
Hercegovinu. List za prosvjetu i gospodarstvo. 
45. Hrvatsko kolo. Naučno-književni i umjetnički zbornik. 
46. Istina. Novine hrvatskom narodu za politiku, pouku i zabavu. 
47. Istočnik: duhovni list za crkveno-prosvetne potrebe srpsko-pravo-
slavnog sveštenstva i narod u Bosni i Hercegovini. 
48. Kalendar Dobri Pastir za godinu … . 
49. Kalendar Družbe sv. Mohorja za navadno leto 1897.-1908.
50. Kalendar Gospine krunice za godinu … . 
51. Kalendar Srca Isusova i Marijina za prostu godinu … .
52. Kalendar svetog Ante: za godinu… . 
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53. Katolički svijet. 
54. Katolički tjednik. 
55. Katoliški obzornik.
56. Književnik. Časopis za jezik i povijest hrvatsku i srbsku, i prirodne 
znanosti. 
57. Kolo. Članci za literaturu, umětnost i narodni život. 
58. Križ. 
59. Križarska straža. Glasilo križarske organizacije. 
60. Kršćanska obitelj. Poučni i zabavni list za hrvatski katolički puk. 
61. La Civilità Cattolica. 
62. Lički kalendar za prestupnu godinu 1940.
63. Luč. List hrvatskoga katoličkoga narodna đaštva. 
64. Ljetopis i imenik književnog društva Sv. Jeronima u Zagrebu. 
65. Mladost. Glasilo slovenskih orlov. Leto …. 
66. Mladost. List za hrvatsku katoličku mladež. 
67. Nada. List vanjskih đaka gimnazijalaca Travnik.
68. Napredak. Časopis za pedagogiju.
69. Napredak. Časopis za učitelje, uzgajatelje i sve prijatelje mladeži. 
70. Napredak. Glasilo Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ u Sa-
rajevu.
71. Napredak. Hrvatski narodni kalendar za godinu … . 
72. Napretkova božićna knjiga.
73. Napretkova uskrsna knjiga.
74. Narodno jedinstvo. Ilustrovani zvanični almanah – kalendar Drin-
ske banovine.
75. Narodno jedinstvo. Zvanični kalendar (svih šest oblasti Bosne i 
Hercegovine).
76. Naša misao. Izdaju hrvatsko-slovenski franjevci.
77. Naše kolo. Hrvatski katolički almanah.
78. Nedjelja: Tjednik za katolike. 
79. Nova et vetera. Revija za filosofsko-teološke i srodne nauke. 
80. Nova revija. Vjeri i nauci. 
81. Nova zora. Kalendar – Almanah.
82. Obitelj. Ilustrovani tjednik.
83. Omladina. List za zabavu i pouku srednjoškolske mladeži.
84. Orientalia Christiana Analecta. 
85. Orientalia Christiana Periodica: commentari de re orientali aetatis 




86. Orlovska straža. Glasilo Hrvatskog orlovskog saveza.
87. Pobratim. Zabavni i poučni list za odrasliju mladež.
88. Pod zastavom Bezgrješne Djevice. Glasilo Marijinih Kongregacija.
89. Prosvjeta. List za zabavu, znanost i umjetnost.
90. Pučke novine. Časopis za gospodarstvo, obrt i narod. 
91. Razgovor ugodni: kalendar za godinu… . 
92. Registar – Indeks prosvetnog glasnika za 1932. god.
93. Revue d’histoire ecclesiastique. 
94. Runolist. Kalendar.
95. Ružičnjak Sv. Franje Serafskoga. Nabožno-poučni mjesečni list za 
katolički puk, nasploh trećorednike.
96. Sammlung der für Bosnien und die Hercegovina erlassenen Gese-
tze, Verordnungen und Normanweisungen. 
97. Sammlung der Gesetze und Verordnungen für Bosnien und die 
Herzegovina - Sbornik zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu.
98. Seljački kalendar za godinu… . 
99. Serafinski Perivoj. Glasilo hrvatskih Franjevaca. 
100. Serafinski perivoj. List za katoličku prosvjetu i zabavu. 
101. Službeni glasnik kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za 
bogoštovlje i nastavu. 
102. Spomenica. Kalendar grkokatolika Križevačke biskupije za go-
dinu… .
103. Spomenik. (Regesta Fojnicensia. Acta turcica, bosnensia et latina).
104. Srce Isusovo. Službeni list za Nadbiskupiju Vrhbosansku. 
105. Srpska Crkva. Časopis za crkveni život. 
106. Srpski Sion. Zvaničan list za crkveno-avtonomne i jerarhijsko-
crkvene stvari Srpske Pravoslavne Mitropolije Karlovačke. 
107. Starinar. Organ Srpskog arheološkog društva. 
108. Starohrvatska prosvjeta. Glasilo Hrvatskoga starinarskog družtva 
u Kninu. 
109. Stimmen aus Bosnien. Illustrierte Blätter in zwangloser Folge. 
110. Stopama otaca. Almanah herceg. franj. omladine.
111. Strossmayer. Koledar za god. 1907.
112. Svećenička zajednica.
113. Svetište Sv. Antuna. Vjesnik za gradnju crkve sv. Antuna u Zgrebu 
u spomen 700-godišnjice njegove blažene smrti.
114. Školski vjesnik. Stručni list Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu. 
115. Travničko smilje. Radovi i bilješke travničkih seminarista.
116. Vardar. Kalendar za prostu godinu…. .
117. Vedre hrvatske duše. Almanah hrvatskih katoličkih svećenika.
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118. Veliki Ćiril-Metodski kalendar Bog i Hrvati sa poslovnim, za-
bavnim prilogom te šematizmom za prostu godinu 1909. 
119. Viestnik Hrvatskog arkeologičkoga družtva.
120. Viestnik Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu.
121. Viestnik Narodnoga zemaljskog muzeja u Zagrebu.
122. Vijenac. Zabavi i pouci. 
123. Vitezić. Mjesečnik za genealogiju, biografiju, heraldiku i sfragis-
tiku.
124. Vjerni drug. Zabavni i poučni list za trgovačku, obrtnu i opetovničku 
omladinu.
125. Vjesnik Marijinih Kongregacija. 
126. Vjesnik počasne straže Presvetog Srca Isusova.
127. Voditelj bogoslovnih vedah.
128. Vrela i prinosi. Zbornik za povijest isusovačkoga reda u hrvatskim 
krajevima. 
129. Vrhbosna. Katoličkoj prosvjeti. 
130. Vrtić. Mjesečnik za dobru djecu.
131. Vzajemnost. Revija za duhovnike s prilogo „Praedicate“.
132. Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegovina. 
133. Za vjeru i dom. List namijenjen katoličkomu ženskom obrazova-
nom svijetu.
134. Zagrebački katolički list. 
135. Zapisi. Časopis za nauku i književnost.
136. Zora. Glasilo katoliškoga jugoslovenskoga dijaštva.
137. Zrno. Književni kalendar 1919.
138. Zvonimir. Hrvatski ilustrovani kalendar.
139. Živila Hrvatska. Kalendar za hrvatski narod. 
 Prilog 2.
Popis selektivne bibliografije povijesno-kulturne ostavštine 
knjižnice KBF-a u Sarajevu
1. Adnan Silajdžić, Muslimani u traganju za identitetom, (Biblioteka 
Posebna izdanja), Sarajevo, Fakultet islamskih nauka, El-Kalem, 
2006. [COBISS.BH-ID 14638342]
2. Aleksandra Đurić Bosnić, Kultura nacije: između krvi i tla, (Mag-




3. Alija Izetbegović, Islam between East and West, Washington, 
American Trust Publications, 1984. [COBISS.BH-ID 2743590]
4. Andrija Živković, Problem etičke kulture, (Savremena pitanja, 
sv. 26), Mostar, Hrvatska tiskara F. P., 1927. [COBISS.BH-ID 
96817408]
5. Anto Orlovac, Učiteljica života: prilozi iz povijesti Katoličke crkve 
na području današnje Bosne i Hercegovine, (Biblioteka Radovi, 
knj. 7), Sarajevo, Vrhbosanska katolička teologija, 2004. [COBISS.
BH-ID 13969158]
6. Antun Mahnić, O lijepoj umjetnosti: studije i eseji, (Biblioteka 
Hrvatska katolička baština 20. stoljeća, knj. 2), Zagreb, Glas Kon-
cila, 2006. [COBISS.BH-ID 1536171244]
7. Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru: duhovnost i kultura 
u okrilju Virgines Dei: = spirituality and culture under the aegis of 
Virgines Dei: zbornik radova prigodom 950. obljetnice utemeljen-
ja: = a collection of papers marking the 950th anniversary of its 
foundation, Trogir, Benediktinski samostan sv. Nikole, 2014. [CO-
BISS.BH-ID 1536129260]
8. Carl Peez, Mostar i njegova kultura: slika jednog grada u Herce-
govini, (Biblioteka Crkve na kamenu, knj. 72), Mostar, Crkva na 
kamenu, 2002. [COBISS.BH-ID 223858944]
9. Cvito Fisković, Spomenička baština Boke kotorske, (Redovita 
izdanja za članstvo, knj. 7), Zagreb, Matica hrvatska, 2004. [CO-
BISS.BH-ID 125919500]
10. Damjan Damjanović, Majka Božja Kamenita: povijesni i opći pri-
kaz Gospina svetišta u Kamenitim vratima u Zagrebu, (Biblioteka 
Nekad i sad, br. 4), Zagreb, Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i 
Metoda, 1981. [COBISS.BH-ID 6053379]
11. Dejan Đuričković, Bosanska vila 1885-1914. 2, Bibliografija, I, 
(Biblioteka Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine), Sarajevo, Sv-
jetlost, 1975. [COBISS.BH-ID 1537268460]
12. Dejan Đuričković, Bosanska vila 1885-1914. 3, Bibliografija, II, 
(Biblioteka Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine), Sarajevo, Sv-
jetlost, 1975. [COBISS.BH-ID 3037209]
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13. Die Etrusker und Europa: Paris 1992, Berlin 1993: Altes Museum, 
Berlin, 28. 2. - 31. 5. 1993, [Milano], Fabbri, [1993]. [COBISS.
BH-ID 748640]
14. Dirk Kinet, Ugarit - Geschichte und Kultur einer Stadt in der Um-
welt des Alten Testamentes, (Stuttgarter Bibelstudien, 104), Stutt-
gart, Katholisches Bibelwerk, 1981. [COBISS.BH-ID 3380483]
15. Dominik Mandić, Bosna i Hercegovina: povjesno-kritička 
istraživanja. Sv. 3, Etnička povijest Bosne i Hercegovine, Rim, 
Hrvatski povijesni institut, 1967. [COBISS.BH-ID 31629583]
16. Dominik Mandić, Franjevačka Bosna: razvoj i uprava Bosanske 
vikarije i Provincije: 1340-1735, (Opera, vol. 2), Rim, Hrvatski po-
vijesni institut, 1968. [COBISS.BH-ID 512360678]
17. Dominik Mandić, Hrvati i Srbi dva stara različita naroda, (Hrvatske 
povjesnice), Zagreb, Nakladni zavod Matice Hrvatske, 1990. [CO-
BISS.BH-ID 1664262]
18. Dominik Mandić, Rasprave i prilozi iz stare hrvatske povijesti, 
(Posebna izdanja, sv. 1), Rim, Hrvatski povijesni institut, 1963. 
[COBISS.BH-ID 1536721644]
19. Donald De Marco, Benjamin D. Wiker, Arhitekti kulture smrti, 
(Biblioteka Uskličnik, 1), 2. izd., Split, Verbum, 2015. [COBISS.
BH-ID 1536845036]
20. Donald De Marco, Benjamin Wiker, Arhitekti kulture smrti, 
(Biblioteka Tempus, 15), Split, Verbum, 2007. [COBISS.BH-ID 
8938755]
21. Dragan Markovina, Povijest poraženih, (Magistrat izdanja), (Editio 
Civitas, knj. 22), Sarajevo, University Press, 2016. [COBISS.BH-
ID 22964230]
22. Drago Ćepulić, Život i duh: studije i eseji, (Biblioteka Hrvatska 
katolička baština 20. stoljeća, knj. 3), Zagreb, Glas Koncila, 2006. 
[COBISS.BH-ID 1536171756]
23. Dubravko Jelčić, Josip Pečarić, Povijesni prijepori, Zagreb, vlast. 
nakl., 2006. [COBISS.BH-ID 512602060]
24. Dušan Bilandžić, Povijest izbliza: memoarski zapisi 1945.-2005., 
(Biblioteka Liber memorabilium), Zagreb, Prometej, 2006. [CO-
BISS.BH-ID 2131572]
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25. Dušan Grabrijan, Juraj Neidhardt, Arhitektura Bosne i put u su-
vremeno, [Ljubljana], Državna založba Slovenije, 1957. [COBISS.
BH-ID 8133433]
26. Đuro Basler, Franjevci na raskršću kultura i civilizacija: blago 
franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine: the treasures of the 
Franciscan monasteries of Bosnia and Herzegovina: MGC - Muze-
jski prostor, Jezuitski trg 4, Zagreb, 6.10.1988-8.1.1989., Zagreb, 
MGC, 1988. [COBISS.BH-ID 7686656]
27. Eduard Kale, Uvod u znanost o kulturi, Zagreb, Školska knjiga, 
1988. [COBISS.BH-ID 884482]
28. Emerik Gašić, Brevis conspectus historicus dioecesium Bosnien-
sis-Diacovensis et Sirmiensis e fontibus historicis concinnatus cur-
riculisque vitarum auctus, Essekini [i. e. Mursae (Osijek)], auctor, 
1944. [COBISS.BH-ID 512957237]
29. Ferdo Rožić, Katolički kulturni putokazi: članci i govori, (Bibliote-
ka Hrvatska katolička baština 20. stoljeća, knj. 15), Zagreb, Glas 
Koncila, 2011. [COBISS.BH-ID 1537735148]
30. Franc Grivec, Santi Cirillo e Metodio, apostoli degli slavi e compa-
troni d’Europa, Roma, Accademia Teologica Slovena, 1984. [CO-
BISS.BH-ID 1537506796]
31. Frano Piplović, Vrijeme loma: prilozi za povijest, Slavonski Brod, 
Posavska Hrvatska, Radio Brod, Publicum, Brodska kulturna 
baština, 2011. [COBISS.BH-ID 1536088300]
32. Frano Piplović, Živjeti u Slavonskom Brodu 1990.-1993., Slavon-
ski Brod, Posavska Hrvatska, Radio Brod, Publicum, Brodska kul-
turna baština, 2006. [COBISS.BH-ID 1536463340]
33. Franjo Marić, Hrvati-katolici u Bosni i Hercegovini između 1463. 
i 1995. godine prema crkvenim dokumentima, (Biblioteka Orijen-
tacije, knj. 16), Zagreb, Katehetski salezijanski centar, 1998. [CO-
BISS.BH-ID 97147648]
34. Franjo Šanjek, Dominikanci i Hrvati: osam stoljeća zajedništva: 
(13.-21. stoljeće), (Analecta Croatica christiana, sv. 39), (Domini-
kanska baština, knj. 5), Zagreb, Kršćanska sadašnjost, Dominikan-
ska naklada Istina, 2008. [COBISS.BH-ID 4342362]
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35. Hamdija Pozderac, Prilog proučavanju nacionalnih odnosa i 
socijalističkog zajedništva, Sarajevo, Svjetlost, 1978. [COBISS.
BH-ID 6944262]
36. Herodotus, Povijest, (Grčki i rimski klasici, Sv. 4), 2. izd., Zagreb, 
Matica hrvatska, 2007. [COBISS.BH-ID 512856012]
37. Hrvatski narodni preporod: 1790-1848: Hrvatska u vrijeme Ilirskog 
pokreta, Zagreb, Povijesni muzej Hrvatske, [etc.], 1985. [COBISS.
BH-ID 2082313]
38. Hrvatski povijesni atlas, (Niz posebnih izdanja), Zagreb, Lek-
sikografski zavod „Miroslav Krleža“, 2003. [COBISS.BH-ID 
128173824]
39. Hrvatsko-crnogorski dodiri / crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet 
povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja: zbornik radova, 
(Biblioteka Hrvatska povjesnica, Posebna izdanja, Zbornik rado-
va), Zagreb, Hrvatski institut za povijest, Matica hrvatska, 2009. 
[COBISS.BH-ID 17124112]
40. Hrvoje Čapo, Povijest Požege i njezina stanovništva od 1910. do 
1921., (Biblioteka Posegana, knj. 10), Jastrebarsko, Naklada Slap, 
2009. [COBISS.BH-ID 1536136684]
41. Hrvoje Magazinović, Kroz jedno mučno stoljeće: sjećanja, Mil-
waukee, Jadran, 2002. [COBISS.BH-ID 11512070]
42. Hrvoje Matković, Designirani hrvatski kralj Tomislav II.: vojvoda 
od Spoleta: povijest hrvatsko-taljanskih odnosa u prvoj polovici 
XX. st., (Biblioteka hrvatske povijesti), Zagreb, Naklada Pavičić, 
2007. [COBISS.BH-ID 2509428]
43. Hrvoje Matković, Na vrelima hrvatske povijesti, Zagreb, Golden 
marketing-Tehnička knjiga, 2006. [COBISS.BH-ID 6202995]
44. Hrvoje Matković, Povijest Nezavisne države Hrvatske, (Bibliote-
ka hrvatske povijesti), 2., dopunjeno izd. s koloriranim prilogom 
Ikonografija, Zagreb, Naklada Pavičić, 2002. [COBISS.BH-ID 
2980723]
45. Ibrahim Tepić, Bosna i Hercegovina u ruskim izvorima: (1856-
1878), (Biblioteka Kulturno nasljeđe), Sarajevo, „Veselin Masleša“, 
1988. [COBISS.BH-ID 322823] 
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46. Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju: zbornik radova, 
(Posebna izdanja, knj. 8), Sarajevo, Institut za istoriju, 2011. [CO-
BISS.BH-ID 19111686]
47. Ignacije Gavran, Putovi i putokazi (IV): niz članaka o našoj 
prošlosti, (Knjižnica Baština, knj. 10), Sarajevo, Zagreb, Svjetlo 
riječi, 2003. [COBISS.BH-ID 12583174]
48. Ignacije Gavran, Putovi i putokazi: niz članaka o našoj prošlosti, 
(Knjižnica Baština, knj. 1, 6, 7), Sarajevo, Livno, Svjetlo riječi, 
1988. [COBISS.BH-ID 14083590]
49. Ignacije Gavran, Suputnici bosanske povijesti: sedam stoljeća 
djelovanja bosanskih franjevaca, (Knjižnica Baština, knj. 11), 2. 
prošireno izd., Sarajevo, Zagreb, Svjetlo riječi, 2007. [COBISS.
BH-ID 15852550]
50. Ivan Alilović, Tragom hrvatske kulturne baštine u Hercegovini, Za-
greb, Hrvatsko književno društvo Sv. Ćirila i Metoda, I. Alilović, 
1980. [COBISS.BH-ID 3105033]
51. Ivan Jurić, Genetičko podrijetlo Hrvata: etnogeneza i genetička 
otkrića, 2. izd., Split, Slobodna Dalmacija, 2005. [COBISS.BH-ID 
512617158]
52. Ivan Krtalić, Hrvatske književne afere, (Kritika, kultura, komu-
nikacija), Zagreb, „August Cesarec“, 1987. [COBISS.BH-ID 
22077441]“
53. Ivan Ostojić, Benediktinci u Hrvatskoj i ostalim našim krajevima. 
Sv. 1, Opći povijesno-kulturni osvrt, Split, Benediktinski priorat, 
1963. [COBISS.BH-ID 3689987]
54. Ivan Ostojić, Benediktinci u Hrvatskoj i ostalim našim krajevima. 
Sv. 2, Benediktinci u Dalmaciji, Split, Benediktinski priorat, 1964. 
[COBISS.BH-ID 49358080]
55. Ivan Ostojić, Benediktinci u Hrvatskoj i ostalim našim krajevima. 
Sv. 3, Split [i. e.] Tkon, Benediktinski priorat, 1965. [COBISS.BH-
ID 3708675]
56. Ivan Peršić, Kroničarski spisi, Zagreb, Državni arhiv, Dom i svijet, 
Hrvatski institut za povijest, 2002. [COBISS.BH-ID 512926668]
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57. Ivica Šarac, Kultura selektivnoga sjećanja: Hrvati Hercegovine i 
Nezavisna Država Hrvatska: od proklamacije NDH do talijanske 
reokupacije (travanj-rujan 1941.), (Biblioteka Crkva na kamenu, 
knj. 128), Mostar, Crkva na kamenu, 2012. [COBISS.BH-ID 
513048780]
58. Ivica Žižić, Slava križa: simboli i slike vjere u ranokršćanskoj 
kulturi, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2017. [COBISS.BH-ID 
1536687596]
59. Ivo Lendić, Katolicizam i kultura: eseji, članci i polemike, (Bib-
lioteka Hrvatska katolička baština 20. stoljeća, knj. 8), Zagreb, 
Glas Koncila, 2008. [COBISS.BH-ID 1536171500]
60. J.-A. Mbembé, On the postcolony, (Studies on the history of soci-
ety and culture, 41), Berkeley, University of California Press, 2001. 
[COBISS.BH-ID 827021]
61. Jacques Barzun, From dawn to decadence: 500 years of western 
cultural life: 1500 to the present, New York, HarperCollinsPublish-
ers, 2000. [COBISS.BH-ID 1536961516]
62. Jacques Maritain, Religija i kultura, Zagreb, [s.n.], 1935. [COBISS.
BH-ID 34353665]
63. Jacques Maritain, Religion et culture, Paris, Desclée de Brouwer & 
cie, 1930. [COBISS.BH-ID 1536601324]
64. James J. Sadkovich, Tuđman: prva politička biografija, (Biblioteka 
Večernji edicija), Zagreb, Večernji posebni proizvodi, 2010. [CO-
BISS.BH-ID 2995316]
65. Jaroslav Pelikan, Isus kroz stoljeća: njegovo mjesto u povijesti 
kulture, (Zajednica izdanja Ranjeni labud, knj. 94), (Biblioteka 
Teološke teme, knj. 1), Mostar, ZIRAL, 1997. [COBISS.BH-ID 
7667203]
66. Jaroslav Pelikan, Marija kroz stoljeća: njezino mjesto u povijesti 
kulture, (ZIRAL, knj. 114), (Biblioteka Teološke teme, knj 3), Mo-
star, ZIRAL [i. e.] Zajednica izdanja Ranjeni labud, 1999. [CO-
BISS.BH-ID 6602502]
67. Jasna Turkalj, Pravaški pokret 1878.-1887., (Biblioteka Hrvatska 
povjesnica, Monografije i studije, 3, 45), Zagreb, Hrvatski institut 
za povijest, 2009. [COBISS.BH-ID 512940492]
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68. Jay P. Dolan, In search of an American catholicism: a history of 
religion and culture in tension, Oxford [etc.], Oxford University 
Press, 2003. [COBISS.BH-ID 1538258156]
69. Jean Delumeau, Strah na Zapadu: (od XIV do XVIII) veka: opsed-
nuti grad. I; II, (Biblioteka Theoria, 7/I; 7/II), Novi Sad, Književna 
zajednica Novog Sada [etc.], 1987. [COBISS.BH-ID 537871]
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HISTORICAL-CULTURAL LITERARY MATERIAL IN THE 
LIBRARY OF THE CATHOLIC 
THEOLOGICAL FACULTY IN SARAJEVO
 Summary
 Along with the Introduction, which provides a brief overview of the history of 
the KBF library in Sarajevo and its literary treasures, the author describes the goals and 
outcomes of the project “Historical and cultural heritage at religious schools in Bosnia 
and Herzegovina”, which was financially supported by the FBiH Ministry of Education 
and Science. The project lasted a year, from January 2019 to January 2020. Through the 
project, books related to historical and cultural topics in the KBF library were collected, 
classified and analytically processed using the COBISS system. Special attention is paid 
to older books and rare periodicals. The paper is accompanied by a list of older books 
and rare periodicals and a list of excerpts of selected material obtained by using the 
search theme (keywords) of ‘heritage’, ‘legacy’ and ‘culture’ in the context of historical 
research after the material has been processed using the COBISS system.
 Key words: Project, historical and cultural heritage, periodicals, library, Cath-
olic Theological Faculty, COBISS.
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